


























































帆・孙望的《日本汉诗选评》（江苏古籍出版社 1988 年、内选 200 多位诗人的三百
余首汉诗）、李寅生《日本汉诗精品赏析》（中华书局 2009年、内选 269位诗人 500
余首汉诗）、李均洋・赵敏俐・佐藤利行主编《正岡子规汉诗索引》（日本东京白帝
社 2014年、内收 2000余首汉诗）、李均洋・佐藤利行主编《菅茶山汉诗研究・全编》












年，张怀珍《日本三家词笺注》在澳门出版，共收森槐南词 95 阕、高野竹隐词 86
阕、森川竹溪词 99阕，详加笺注。 
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